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11 Biografia de D. Manuel Sobrino Serrana (1907-
1993 - El cient!fico 11 • Fundador en 1955 de ~a-
barataries Sobrino, S.A. 20 de mayo de 1994, 
Vall de Bianya ( Girona ). Se adjurita ejemplar. 
LI BROS EDITADOS 
11 GUIA VETERINARIA DE CATALUNYA - 1995 11 , como 
Coordinador y Supervisdr de esta obra de 495 p~­
ginas, que contiene datos técnicos de las diver-
sas actividades que desarrolla la profesi6n ve-
terinaria, no s6lo en Catalunya, sin6 tambien del 
resto de España y Uni6n Europeao Adem~s contiene 
25 trabajos de destacades veterinarios. Se adjun-
ta undice y dos ejemplares de la obrao 
C O N F E R E N C I A S 
11 Control sanitario de los alimentos en las caci-
nas militares 11 • IV Jornadas Científicas de Ve-
terinaria Militarl3-15 Junio 1955. Centro de Ve-
terinaria Militar, Madrid. Se adjunta el trabajo. 
11 Datos hist6ricos de Veterinerios Militares en 
Catalunya 11 , I Jornedas Nacionales de Historia 
de la Veterinariao Facultad de Veterinaria de 
Madrid. Se adjunta el trabajo. 
11 Mariscales, Manescals, Veterinarios y Segis-
mundo Malats 11 • I Jormnadaa Nacionales de Histo-
ria de la Veterinaria. Facultad de Veterinar~a 
de Madrido Se adjunta el trabajo. 
ASISTENCIA A CONGRESOS NACIONALES 
28 a 30-10-94 Al "CONGRESO DE VETERINARIA DE CASTILLA-LEON 1994'' 
celebrada en la Facultad Veterinaria de Le6n, con 
partcipaci6n activa en las Mesas redondas y en Re-
presentaci6n del Col.legi de Veterinaria de Barcelona. 
13 a 15-11-95 En el CL Aniversario del Cuerpo de Veterinaria Mi-
litar - Centro de Veterinaria Militar~ Madrido 
Con partictpaci6n activa y en representaci6n de 
la Cuarta Regi6n Militar. 
30-11-95 Asistencia y participaci6n activa en el "Seminari 
de Salut P~blica a Catalunya 11 , celebrada en el De-
partament de Sanitat i S. S., Conselleria de Sani-
tat en Barcelonao 
